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1Bogatstvo slavenskih gramatičkih kategorija i njihovo prožimanje do izražaja po-
sebno dolaze u sročnosti višečlanoga subjekta (združenih subjekata) s pre di ka tom. 
Pridodaju li se tomu uvjeti takve sročnosti, a u slavenskim su jezicima to red riječi i 
semantička živost, mogu se očekivati raznoliki sročnosti obrasci, koji će dije lom ovi-
siti i o konkretnom kontekstu kao i o govorniku. U ovom se radu sroč nost višečlanoga 
subjekta s predikatom istražuje na korpusu srednjo vje kov nih gla golj skih tekstova 
pisanih hrvatskim crkvenoslavenskim jezikom. Grama tičke kate go rije na kojima se 
očituje sročnost višečlanoga subjekta i predikata u zada nom su kor pusu broj, rod i 
lice. Raščlamba uključuje subjekte povezane sa stav nim i nesa stav nim veznicima kao 
i subjekte povezane gradacijskom struk tu rom (sa zna če njem ‛ne samo . . . nego i’). 
* Ovaj rad financirala je Hrvatska zaklada za znanost projektom 2462. Istraživanje 
o sročnosti započela sam u vrijeme studijskoga boravka u Austriji zahvaljujući 
stipendiji „Ernst Mach“ koju mi je za akademsku godinu 2013./2014. dodijelio OeAD 
— Austrijska agencija za međunarodnu suradnju u obrazovanju i istraživanjima, 
financirana od Austrijskoga federalnoga ministarstva znanosti i istraživanja (BMWF).
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Osim toga, raščlanjuju se i komitativne i uza jam ne imen ske skupine. Istraživanje 
otkriva kako se u raščlanjenim pri mje rima ostvaruje sintaktička sročnost (sročnost 
predikata s jednim subjektom) ili seman tička sročnost (sročnost predikata sa svim 
subjektima). Sintaktička sroč nost može biti kontaktna (sročnost predikata s naj-
bližim subjektom) ili udaljena (sročnost pre dikata s udaljenim sub jek tom). Seman-
tička se pak sročnost u za da no me korpusu ostvaruje uglavnom u skladu s tzv. 
pra vilima za razlučivanje, ko je je za slavenske jezike utvrdio G. G. Cor bett. No is-
traživanje je po kazalo da je potrebna revizija pravila razlučivanja ka tegorije broja 
i to zbog dvojine, koja, iako odsutna iz većine suvremenih sla ven skih jezika, upra-
vo u povijesnim sla ven skim jezicima pokazuje puninu svoga identiteta, koji se 
oči tuje i u sročnosti.
Ključne riječ i
višečlani subjekt, predikat, sročnost, hrvatski crkvenoslavenski, pravila za raz-
lučivanje
Резюме
Богатство славянских грамматических категорий и их взаимопроникновениe 
особенно ярко выражается в согласовании однородных подлежащих со ска зу-
е мым. С учетом дополнительных условий (в славянских языках это поря док 
слов и семантическая категория одушевленности) можно ожидать разно об раз-
ные формы согласования, которые могут зависeть как от конкретного кон тек-
ста, так и от говорящего. В данной статье согласование однородных под ле жа-
щих со сказуемым исследуется на материалe средневековых текстов, на пи сан-
ных гла голицей на хорватском церковнославянском языке. Грам ма ти че ски ми 
кате го риями, в которых проявляется согласование однородных под лежащих 
сo ска зуемым в данном корпусе текстов, являются число, род и лицо. Анализ 
вклю ча ет подлежащие, связанные соединительными и несоединительными со-
юзами, и подлежащие, связанные структурой градации (то есть “не только . . . , 
но и”). Кроме того, проанализированы комитативные и взаимные группы 
под ле жа щих. Исследование показывает, как в проанализированных примерах 
реализу ет ся синтаксическое согласование (согласование сказуемого с одним 
подлежа щим) или семантическое согласование (согласование сказуемого со 
всеми под ле жащими). Синтаксическое согласование может быть контактным 
(согла со ва ние сказуемого с ближайшим подлежащим) или дальним (согласо-
вание сказуе мого с отдалённым подлежащим). Семантическое согласование в 
дан ном корпусе тек стов реализуется в основном в соответствии с так называе-
мыми пра вилами разрешения, открытыми для славянских языков Г. Г. Кор бет-
том. Однако иссле до вание показало, что пересмотр правил для распознания 
кате го рии числа не об ходим прежде всего из-за двойственного числа, которое, 
хотя и отсутствует в большинстве современных славянских языков, именно в 
исто рии славянских язы ков в полной мере проявляет свои свойства, которые 
выра жаются в согласовании.
Ключевые слова
сочиненные подлежащие, сказуемое, согласование, церковнославянский язык 
хорватской редакции, правила разрешения
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Sročnost višečlanih subjekata s predikatom: 
raščlamba hrvatskoga crkvenoslavenskoga korpusa
1. Uvod
Sročnost je višečlanih subjekata s predikatom jedno od zanimljivĳ ih područja 
is tra živanja sročnosti jer je ono u svojoj biti nesročnost, tj. neslaganje [C-
 2006: 168]. Predikat se u velikoj većini primjera ne može istovremeno 
sla gati s više subjekata; najčešće se slaže ili s jednim (slaganje po obliku, ad 
formam, sintaktičko slaganje) ili se slaže sa svima (slaganje po smislu, ad sen-
sum, semantičko slaganje). U potonjem slučaju broj, rod i lice predikata for -
mal no ne odgovara pojedinačnim subjektima ili barem ne svima. Slučajevi ka-
da tomu nĳ e tako, primjerice, oni su s dva ili više predikata u množini istoga 
roda u kojima se izbor predikata u množini istoga roda može tumačiti isto vre-
meno i kao sintaktičko i semantičko slaganje.
Hoće li se predikat kao meta sročnosti slagati sa subjektom ili subjektima 
kao kontrolorima sročnosti,1 u slavenskim je jezicima često povezano s redom 
rĳ eči, tj. preponiranošću ili postponiranošću subjekata u odnosu na predikat 
te sa semantičkom živosti subjekata [C 1983: 139]. U tom smislu red rĳ e-
či i živost C [2006: 4–5, 176] naziva uvjetima sročnosti.
Ovaj rad donosi opći pregled mogućnosti za sročnost višečlanih subjekata 
s predikatom u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku.2 Kategorĳ e koje se u 
hrvat skom crkvenoslavenskom očituju u (ne)sročnosti višečlanoga subjekta s 
pre dikatom su broj (jednina, dvojina, množina), rod (muški, ženski, srednji) i 
lice (prvo, drugo, treće).3 U ovom će se članku ponajprĳ e govoriti o kategorĳ i 
broja, a manje o kategorĳ ama roda i lica jer je primjera s različitim rodom i li-
cem manje, a i teže ih je pronaći u korpusu (vidi više 1.1.).
O sročnosti višečlanih subjekata s predikatom u hrvatskom crkveno sla-
ven skom govori R [2014: 341–342]. Za kategorĳ u roda uočava kako 
u ve likoj većini slučajeva uz dvĳ e imenice različita roda, od kojih je jedna ime-
nica muškoga roda, dolaze sročni oblici muškoga roda. Za kategorĳ u broja 
na vodi podatak o subjektima u jednini uz koje predikat može biti u jednini ili 
dvo jini. Istraživanje će predstavljeno ovim radom proširiti i produbiti Rein-
har to ve uvide, a uzet će u obzir širi opseg mogućnosti izražavanja višečlanih 
sub je ka ta: onih tipičnih (povezanih sastavnim veznicima), ali i ostalih (pove-
zanih ne sa stavnim veznicima i gradacĳ skom strukturom) kao i komitativne i 
1 Termini kontrolor i meta sročnosti preuzeti su od G. G. C [2006: 4]. Kontrolor 
sročnosti je rĳ eč koja određuje sročnost, dok je meta ona rĳ eč čĳ a je sročnost određena 
kontrolorom.
2 O hrvatskom crkvenoslavenskom vidi [HCSL 2014].
3 U navođenju primjera iz korpusa zbog lakšega su praćenja razlaganja glosirane 
kategorije broja, roda i lica subjekta, predikata i predikatnih imena. Osim toga, u svim 
su primjerima masno otisnuti predikati i predikatna imena. Padež je glosiran ondje 
gdje je relevantna kategorija: u potpoglavlju o komitativnim skupinama (3.4.), da bi se 
jasno razlikovao gramatički subjekt u nominativu od semantičkoga suvršitelja radnje 
izraženoga prijedložnim izrazom, te u potpoglavlju o uzajamnim skupinama (3.5.), da 
bi se razložio gramatički identitet sastavnica uzajamnih skupina.
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uzajamne imenske skupine u kojima se formalno ne može govoriti o višečlanom 
subjektu, ali semantički podrazumĳ evaju više vršitelja.
1.1. O korpusu
U ovom se radu istraživanje sročnosti višečlanih subjekata s predikatom te-
me lji na raščlambi reprezentativnoga i referentnoga korpusa Rječnika crk ve-
nosla ven skoga jezika hrvatske redakcĳ e, čĳ a građa obuhvaća preko šezdeset 
jedinica glagoljskih rukopisa i tiskanih knjiga.4 Izvori na kojima je ekscer pi-
ran korpus obuhvaćaju sačuvane fragmente, misale, brevĳ are, psal tire, ritu-
a le i zbornike čĳ e vrĳ eme nastanka seže od 12. do 16. stoljeća.
S obzirom na činjenicu da korpus nĳ e digitaliziran, nego je u kartičnom 
obliku, potkorpus potreban za ovo istraživanje nĳ e iscrpan, a tako ni statistički 
obradiv, jer bi u protivnom zahtĳ evao ručno pregledavanje oko 420,000 kar ti-
ca.5 Potkorpus obuhvaća kartice koje su izdvojene za leksikografski opis sa-
stavnoga veznika i, kao tipičnoga veznika združenih subjekata, kartice koje se 
odnose na leksikografsku obradu veznika ni, a, ili, i na, predloga sь, česticu ne, 
prilog tak mo; zatim drugi svezak Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske 
redakcĳ e [RCJHR 2016] te autoričinu vlastitu bazu podataka skupljenu tĳ e-
kom dru gih jezičnih istraživanja zadanoga korpusa. Na temelju toga izdvojeno 
je tri stotinjak primjera, tj. rečenica sa združenim subjektima na kojima se te-
melji ovo istraživanje. Zbog nemogućnosti da se zasada stvori iscrpan pot kor-
pus koji će obuhvatiti baš sve primjere združenih subjekata u zadanome kor-
pu su, generalizacĳ e su opisne i približne, a ne statistički precizne.
2. Subjekti združeni sastavnim veznicima
2.1. Subjekti u jednini
Kada se u rečenici nađe više subjekata, od kojih je svaki u jednini, predikat 
može biti u jednini, dvojini i množini. Za potrebe su istraživanja izdvojene 
dvĳ e skupine višečlanih subjekata: prva se odnosi na dva subjekta u jednini, a 
druga na više od dva subjekta u jednini.
2.1.1. Dva subjekta u jednini
2.1.1.1. Broj
S dva združena subjekta u jednini predikat je u zadanom korpusu potvrđen u 
sva tri broja: jednini (1a), dvojini (1b) i množini (1c):
(1) a. vsako danie bl(a)go i vsakь darь svr’šenь sviše estь   MNov 119a (Ja 1,17)
    N.SG                          M.SG                                 3SG
4  O korpusu vidi [V 2012;  2014].
5  O broju kartica vidi [V 2012: 214]. Dobra je vĳ est da je kartični korpus trenutno 
u procesu digitalizacĳ e, točnĳ e, skenirane se kartice pretvaraju u strojno čitljive oblike.
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b. brat    i   sestra    es’ta   stablo edno kako esta edna krv’  CPet 139v
      M.SG        F.SG        3DU                                               3DU
c. gredêše     iliê        i   elisêi ot galgali  BrPm 154a (4Rg 2,1)
        3PL            M.SG           M.SG
Kada je predikat u dvojini, velika je vjerojatnost da združeni subjekti označavaju 
što živo (kao u 1b). Drugim rĳ ečima, obilježje je dvojine predikata povezano sa 
semantičkom živosti subjekta, koja se u zadanome korpusu gramatički očituje 
i u genitivno-akuzativnom sinkretizmu imenica muškoga roda. Pritom, va lja 
pri mĳ etiti kako se semantička živost u sročnosti višečlanih subjekata s pre di-
katom u zadanom korpusu odnosi na osobe i živa bića (životinje).
Među rĳ etkim slučajevima u kojima subjekti koji označavaju što neživo 
pod razumĳ evaju predikat u dvojini su sljedeći:
(2) a. sr(ьd)ce že moe i pltь moê vzradovasta se o bozê živê PsLob 56r (Ps 83,3)
      N.SG                               F.SG              3DU 
b. ne  bol’šê   li  ubo esta   avan’ i  par’pir’  rêcê damaskovê pače êrdana i vsêh rêk’
       M.DU                        3DU      M.SG       M.SG                 
    iz(drai)levskih’  MVat4 46a (4Rg 5,12)
U primjeru 2a subjekti nisu prototipno semantički živi, ali su sastavnim dĳ e-
lom ljudskoga bića koji u danom primjeru predstavljaju ljudsko biće. Da je to-
mu tako, potvrđuje i glagol vzradovati se čĳ e će se značenje vezati za živo stvo-
renje: čovjek se raduje, ali kamen se, primjerice, ne može radovati. U primjeru 
2b semantička povezanost s živosti nĳ e tako očita, ali se otkriva u kontekstu. 
Subjekti su dvĳ e rĳ eke u Damasku koje spominje Naaman nakon Elizejeve 
upu te da se okupa u izraelskoj rĳ eci Jordanu jer će ga ona očistiti od gube. 
Rĳ e ke same po sebi očituju određenu dinamiku jer teku, tj. ne stoje. Ta ih di-
na mičnost povezuje s kategorĳ om živosti kao i činjenica da su staništa i obi ta-
vališta brojnih životinjskih vrsta. Osim toga, rĳ ečna voda može biti ljekovita, 
mo že izlĳ ečiti, što je opet karakteristika koja je veže za živost. 
Premda se za subjekte u navedena dva primjera može uspostaviti određeni 
odnos sa semantičkom živosti, u zadanom je korpusu vrlo visoka vjerojatnost 
da će uz subjekte koji ne označuju osobu ili životinju predikat u najvećem bro-
ju slučajeva biti u jednini (kao u 1a).
No predikat se u jednini ne pojavljuje samo s dva subjekta koji označuju 
što neživo, nego i s onima koji označuju živu, konkretnu osobu:
(3) eg(o)že  t(ê)lo  priêtь   grêgorь   i  orozii  erêi   BrVat6 155c
                            3SG             M.SG                M.SG
Osim predikata u jednini (3) i dvojini (1b), subjekti koji označuju nešto živo 
ne mali su broj puta potvrđeni i s predikatom u množini, što je pokazao ranĳ e 
navedeni primjer 1c. Može se reći da s obzirom na te tri mogućnosti u korpusu 
preteže ona s predikatom u dvojini. 
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Pri tome ne valja zaboraviti na još jednu gramatičku tendencĳ u, odnosno 
uvjetovanost reda rĳ eči: u zadanom korpusu među primjerima s predikatom u 
dvojini uočljivo pretežu oni s redom rĳ eči subjekt — predikat, tj. oni u kojima je 
subjekt preponiran predikatu. Takav je i navedeni primjer 1b. S druge pak stra-
ne, kada su predikati dvaju subjekata koji označuju što živo u jednini ili množini, 
odnos je reda subjekt — predikat i predikat — subjekt znatno ujed na čenĳ i, s 
ne što većom prevagom reda predikat — subjekt (kao u primjerima 1c i 3). 
Da su predikati i predikatne rĳ eči u dvojini doista sklonĳ i postpozicĳ i po-
tvrđuje i sljedeći primjer:
(4) v (o)no vr(ême)  bê     osipь   i   m(a)riê  m(a)ti is(us)ova čudeĉa se o sih’  êže 
                                         3SG     M.SG           F.SG                                                     M.DU
gl(agol)ahu o nemь MRoč 12a (L 2,33)
U njemu je subjektima preponirani predikat u jednini (bê), dok je subjektima 
post ponirana druga predikatna rĳ eč (u obliku participa) u dvojini (čudeĉa 
se).6 No kod ovoga primjera valja imati na umu da red rĳ eči nĳ e jedino što je 
mog lo potencirati dvojinu. Kako je utvrdio B. C [1975] (vidi i [C-
 2006: 231]), participi su više nego fi nitni glagoli sklonĳ i semantičkoj 
sroč nosti. U skladu s tim, ne treba sumnjati ni da je participski oblik glagola u 
nave denom primjeru pridonio izboru dvojine.
Konačno, valja zaključiti: dva subjekta koja se odnose na živo stvorenje u 
prepozicĳ i u najvećem će broju slučajeva biti praćena predikatima i predikatnim 
rĳ ečima u dvojini. Kada su takva dva subjekta u postpozicĳ i, vjerojatnĳ e je da 
će predikat biti u jednini i množini te znatno rjeđe u dvojini. S druge strane, 
dva subjekta koja označuju što neživo, neovisno o redu rĳ eči, najčešće za mete 
imaju predikate u jednini. 
Drugim rĳ ečima: jednina se predikata ponajviše odnosi na dva subjekta s 
neživim referentima bez obzira na red rĳ eči, a onda i na dva subjekta post po-
ni rana predikatu koji označuju što živo; dvojina se predikata ponajprĳ e veže 
za dva predikatu preponirana subjekta koja se odnose na što živo; množina se 
ponajprĳ e odnosi na dva subjekta koja označuju što živo postponirana u od-
no su na predikat.
2.1.1.2. Rod i lice
Za razliku od kategorĳ e broja, o kojoj se na temelju primjera mogu uočiti jas-
ne pravilnosti i tendencĳ e, o rodu u korpusu svjedoči nekolicina primjera. Pri 
tome prevladavaju oni u kojima su oba subjekta istoga roda, o kome se in for-
ma cĳ a ponavlja i u imenskom dĳ elu predikata (vidi primjer 2b). Sljedeći pri mje ri 
pokazuju što se može dogoditi kada su subjekti različita roda:
6 Isti primjer, ali u starocrkvenoslavenskoj inačici, navodi i VÎ [1993: 394] kao 
potvrdu uvjetovanosti sročnosti redom rĳ eči.
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(5) a. da dos’toino vs(a)ko začelo  i  kon(a)cь  sьzdaniê imenovalo se bi   BrVat19 365a
                                                    N.SG             M.SG                                   N.SG                        3SG
b. predani   bo  es(ь)mь   azь     i   plkь  moi   BrVat5 219a (Est 7,4)
      M.PL                        1PL                  1SG             M.SG
U primjeru 5a subjekti su srednjega i muškoga roda, pri čemu je subjekt bliži 
predikatu muškoga roda (konacь). No unatoč tomu, nefi nitni se dio predikata 
(imenovalo) slaže u rodu s prvim, ali i udaljenĳ im subjektom, koji je srednjega 
roda (začelo). Taj se, inače rĳ edak, tip sročnosti prema C [2006: 62] 
mo že skraćeno nazvati udaljenom sročnosti (eng. distant fi rst conjunction agree-
ment).7 Prema F, W- [2014: 94] udaljena sročnost u suvre-
menom hrvatskom jeziku nĳ e moguća.
U primjeru pak 5b subjekti su ženskoga roda (azь koji izgovara Estera) i 
muš koga roda (plkь). Predikat je u množini, i to množini muškoga roda (pre-
da ni es(ь)mь). Osim roda, ovaj primjer govori i o licu, tj. o činjenici da je uz 
sub jekte prvoga i trećega lica predikat u prvom licu (vidi i 19a).
2.1.2. Više od dva subjekta u jednini 
2.1.2.1. Broj
U zadanom su korpusu rečenice s više od dva subjekta u jednini rjeđe od onih 
s dva subjekta u jednini, a među njima su oni koji označuju što živo ma nji na. 
Prva pretpostavka vezana za ovaj potkorpus odnosi se na dvojinu, tj. na ra-
zum ljivo očekivanje da se među ovim primjerima neće naći predikata u dvo ji ni 
jer izostaje njezina semantička opravdanost. Uvid u korpus opravdava tak vu 
pretpostavku, ali ne bez iznimke, što pokazuje sljedeći primjer:
(6) . . . s(veta)go tibor’ciê m(u)č(e)n(i)ka . . . naučista  na vêru b(la)ž(e)ni šebestiênь
                           3DU                                                               M.SG
 i s(ve)ti tran’kvilinь  i sl(a)vni  polikrapь [sic!] erêi  BrLab 102c
                     M.SG                                           M.SG             
U njemu se nalaze subjekti koji označuju živo biće i koji su i u prethodnom pot-
korpusu (vidi 2.1.1.1.) najčešće dolazili s predikatom u dvojini, gotovo uvĳ ek 
kada su mu preponirani. No osim činjenice da im u navedenom primjeru nisu 
preponirani, neobičnĳ a je ona da su subjekta tri, a ne dva. Zašto se odlučio za 
dvojinu, najbolje bi znao protumačiti glagoljski prevodilac i/ili pisar.8
7 Ovu pojavu valja razlikovati od onoga što BÖ [1998: 13, 100–101] naziva 
dalja sročnost defi nirajući je kao sročnost koja se nalazi u susjednim rečenicama. 
Usp. PÖ [2015: 124].
8 Anonimni recenzent ponudio je uvjerljivo tumačenje prema kojem bi tri subjekta 
predstavljala strukturu [2[1X i Y] i Z], pa se njihova sročnost s predikatom u dvojini 
može smatrati i semantičkom (jer se slaže s objema sastavnicama strukture ([1X i Y] i 
Z), ali i sintaktičkom jer se slaže s prvom ([1X i Y]). Takva sročnost, smatra anonimni 
recenzent, ne bi bila moguća bez sastavničkoga veznika između prva dva subjekta. Valja 
se nadati da će daljnja istraživanja korpusa, nakon njegove digitalizacĳ e, možda naići na 
slične primjere koji će potvrditi navedenu pretpostavku. 
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Osim te zanimljive iznimke, većina raščlanjenoga potkorpusa s više od dva 
predikata u jednini očituje pravilnost koja je utvrđena za onaj s dva predikata: 
subjekti koji označavaju što živo podrazumĳ evaju predikate u množini (kao u 
7a), a oni koji označavaju što neživo predikate u jednini (kao u 7b):
(7) a. rêše   lazarь  i  oštêrinь  i antonii  i  êkovъ eĵerasь  i samuil’  i  d’êk’   i  tinêi  krispь
     3PL       M.SG            M.SG              M.SG             M.SG     M.SG           M.SG             M.SG         M.SG   M.SG
   i  agripa  omnêsь  i  ĳ uda  FgNic 1b
         M.SG        M.SG              M.SG
b. hvala   čast’   dika   krasota  i slava  budi  s(ve)têi i nerazdêlnêi troici BrVb1 2c 
       F.SG         F.SG      F.SG      F.SG              F.SG      3SG
Sljedeći primjer s predikatom u množini potvrđuje da se semantička živost od-
nosi i na životinje, u konkretnom slučaju na ptice:
(8) grlica  i  lastovica  i  cikoniê  vr(ê)me svoe go poz’naše prišas’tiê  BrN2 181d
F.SG            F.SG                   F.SG                                               3PL
U korpusu su rĳ etki primjeri koji združuju subjekte koji označuju što živo s 
onima koji označuju što neživo:
(9) b(og)ь ... može v črêvo d(ê)vi bez s’voego iskušeniê s’mêsiti i uediniti da edinь 
bil’      bi      h(rьst)ь  i č(lovê)kь  edino edin’stvo  i edino suĉas’tvo  BrVat19 338
M.SG    3SG       M.SG              M.SG                          N.SG                              N.SG
U navedenom se primjeru predikat slaže s prvim, ujedno i bližim subjektom 
(h(rьst)ь), i to ne samo u broju nego i u rodu. 
2.1.2.2. Rod
Slično kao i u primjeru 9, kontrolor je sročnosti prvi, ujedno i bliži subjekt i u 
primjeru 10a1: 
(10) a1. pisanь  b(ê)še  v  nemь  plačь  i  ridanie  i  êkь   i  želêsnoe  i  gorkoe
        M.SG         3SG                                 M.SG         N.SG             M.SG        N.SG                N.SG
       BrVat5 231d (Ez 2,10)
Zanimljivo je da druga inačica netom citiranoga retka, za razliku od prve, tj. 
10a1  ne pokazuje taj tip sročnosti:
a2. pisano  bêše  v  nemь plačь  i  ekь   i   želêsnoe  i gor’koe BrVO 434a (Ez 2,10)
        N.SG           3SG                        M.SG         M.SG        N.SG                N.SG
U primjeru je 10a2 predikatno ime u srednjem rodu (pisano), što pokazuje da 
predikatu najbliži subjekt nĳ e bez iznimke uvĳ ek kontrolor sročnosti. 
Pitanje je kako protumačiti ovaj tip sročnosti. U njemu se predikatno ime u 
rodu slaže sa subjektima, u obliku poimeničenih pridjeva (želêsnoe, gor koe), koji 
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su mu udaljeni. No ono što ga razlikuje od tzv. udaljene sročnosti i nje zi ne de fi -
ni cĳ e (vidi primjer 5a) jest red rĳ eči. Udaljena se sročnost odnosi na re če nice u 
kojima su subjekti na prvom mjestu. U primjeru 10a2 subjekti slĳ ede tek nakon 
predikata. U [C 2006: 170] takva se mogućnost označava kao sročnost s 
posljednjim udaljenim subjektom (eng. agreement with the dis tant last conjunct), pri 
čemu Corbett navodi da nisu pronađeni primjeri za taj tip sročnosti (usp. [F, 
W-G 2014: 94]). Navedeni hrvatski crk venoslavenski primjer bio bi 
takav primjer, ali bi bilo dobro da daljnja is tra živanja korpusa naiđu na još koju 
slič nu potvrdu kako bi se odista s punim pravom moglo reći da je sročnost s po-
sljednjim udaljenim subjektom potvrđena u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku.9
2.2. Subjekti u dvojini i množini 
2.2.1. Broj
Kada je u rečenici više združenih subjekata od kojih je svaki u množini, pre di-
kat je očekivano i bez iznimke u množini, što pokazuje i sljedeći primjer:
(11)  mitari   i  grêšnici   pristupiše  ka otkup(i)t(e)lju n(a)šemu BrBar 259d      
 M.PL             M.PL            3PL 
Kada je o dvojini rĳ eč, u MÖ 2011: 134 zabilježen je primjer s dva ma 
subjektima u dvojini i predikatom u množini:
(12)  rucê   i   nozê   uvênuše   i  v’  grobь  polagaût’  me  CBč 40r
F.DU           F.DU      3PL                                            3.PL.
Zasada nisu poznati drugi primjeri s dva subjekta u dvojini, te nĳ e moguće do-
nĳ e ti pouzdane zaključke o očekivanoj sročnosti. Za primjer 12 valja naglasiti 
da je rĳ eč o zborničkom tekstu, a u zbornicima je, za razliku od, primjerice, 
bre vĳ ara i misala, crkvenoslavenska norma slabĳ a.
2.2.2. Rod
Među rĳ etkim primjerima koji omogućuju uvođenje pitanja sročnosti roda, 
oni su sa subjektima istoga roda, pa je i predikatna rĳ eč u odgovarajućem rodu:
(13) bivaše da sami c(êsa)ri  i  knezi  mêsto prêvelieju častĳ u dostoino držali  bi
                                        M.PL                  M.PL                                                                                            M.PL         3PL
BrVO 424d (2Mach 3,2)
Osim njih, potvrđeni su i oni u kojima su subjekti različita roda, pri čemu je rod 
imenskoga predikata usklađen s rodom prvoga, ujedno i najbližega mu sub jekta, 
primjerice:
9  Ne valja zaboraviti da su hrvatskoglagoljski izvori rukopisni kodeksi, te da nikada nije 
isključena mogućnost nesvjesne pisarove pogreške. S druge strane, istraživač mora 
voditi računa i o tome da ne definira svako odstupanje od očekivanoga kao pogrešku. 
Valja se nadati da će daljnja istraživanja sročnosti u zadanome korpusu moći reći još 
ponešto o ovakvim slučajevima.
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(14)  bl(aže)ne neplodive  i črêva  êže ne rodiše i sasci iže ne doiše MLab 76c (L 23,29)
  F.PL                  F.PL                    N.PL                                         M.PL                         
2.3. Subjekti različita broja 
2.3.1. Broj
Kada je u rečenici više subjekata različita broja, predikat može biti u množini 
i jednini. Hoće li biti u jednini ili množini, u najvećem broju primjera ovisi o 
redu rĳ eči. Ukoliko je predikatu bliži subjekt u jednini, i predikat će biti u jed-
nini (15a, 15c). S druge strane, ako mu je bliži subjekt u množini, množina će 
biti ponovljena i u broju predikata (15b):
(15)  a. vnide  ubo d(a) v(i)dь  i  dvi ženi  ego  BrVat5 157b (2Rg 2,2)
       3SG                    M.SG                              F.DU 
b. dêdь moi  i  o(tь)cь moi i ini mnozi iskav’še togo nêsutь obrêli to BrLab 34b
      M.SG                  M.SG                     M.PL              M.PL.                      3PL           M.PL.
c. da nikadare ni  ona  dva  ni   ini  č(lovê)kь  ki  ljubo  ne smiĵь  emu  ča ljubo 
                                           M.DU                             M.SG                                    3SG
    vzdati iminьê  RegBen 40a
Primjer 15c jasna je potvrda tzv. kontaktne sročnosti, tj. sročnosti predikata i 
najbližega mu subjekta, usp. [R 2014: 341].10
U prethodnim je slučajevima rĳ eč o sintaktičkoj sročnosti. Rĳ edak primjer 
semantičke sročnosti je sljedeći:
(16)  i hodiše  vsu  noĉь  ioav’   i  muži  iže  bêhu  š  nim’  BrVO (2Rg 2,32)
    3PL                                  M.SG          M.PL
Izostanak sintaktičke sročnosti s prvim subjektom vjerojatno je potaknut time 
što predikat i prvi subjekt ne slĳ ede neposredno jedan za drugim, tj. diskon ti-
nu irani su priložnim izrazom (vsu noĉь).
U korpusu zasada nĳ e pronađen primjer s više subjekata različitoga broja 
od kojih bi onaj najbliži predikatu bio u dvojini. 
Zanimljivima se u ovom kontekstu mogu pokazati rečenice u kojima su 
sub jekti ili jedan od subjekata kvantifi kacĳ ske skupine, obrojčene i neobroj-
če ne. Takva je sljedeća:
(17)  se pridoše  ·ï ̃· (=10) anĵ(e)la  i dve sile nebeske CŽg 34v
       3PL                                      M.PL.                        F.DU
U zadanom je korpusu obrojčena kvantifi kacĳ ska skupina s brojem deset pod-
ra zu mĳ evala predikat u jednini, a one s brojem dva predikat u dvojini, vidi 
10 Jasan je zato što je redoslĳ ed sastavnica subjekt — predikat, a ne obratno kao što je 
to, primjerice, slučaj u primjerima 9, 10a1 i 14. U njima je zbog redoslĳ eda predikat — 
subjekt pitanje je li rĳ eč o prvom subjektu ili najbližem, vidi [C 2006: 169]. 
Primjer 15c potvrđuje da bi se i takvi primjeri mogli tumačiti kao kontaktna sročnost.
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[V  2014: 194, 192]. U primjeru je 17 predikat pridoše u množini, pa je rĳ eč 
o se man tičkoj sročnosti. 
2.3.2. Rod
Slično kao u broju, za sročnost je roda zasada pronađen primjer u kojem se 
predikat (u participskom obliku) slaže s rodom bližega subjekta:
(18) a. nebo  i  zemla   noĉi  i   dni    i   vse   tvari  posluš’ne  sutь  b(og)u  CŽg 36v
      N.SG        F.SG          F.PL         M.PL                     F.PL     F.PL                   3PL
U primjeru je 18, stoga, sročnost predikata sa subjektima sintaktička.
2.3.3. Lice
Kada je o licu rĳ eč, poznati su primjeri s uočljivom pravilnosti: ako se u rečeni-
ci uz subjekt(e) trećega lica nalazi subjekt prvoga ili drugoga lica, predikat će 
se neovisno o redu rĳ eči slagati s licem subjekta prvoga (19a) odnosno dru-
go ga lica (19b):
(19) a. eda azь   i   mati   tvoê  i  br(a)tiê   tvoê  poklonim  se tebê  BrVO (Gn 37,10)
               1SG           F.SG                       F.COLL                    1PL                             
b. budeši    ti     i   s(i)nove  tvoi meju priêteli c(êsa)re vimi  BrN2 240b (1Mach 2,18)
      2SG           2SG           M.PL
Zasada u korpusu nisu pronađeni primjeri združenih subjekata prvoga i dru-
goga lica. 
3. Subjekti združeni nesastavnim gramatičkim sredstvima
3.1. Subjekti združeni veznikom ili
Iako se veznik ili tradicionalno zove rastavnim veznikom, on može imati i sa-
stav no značenje. Točnĳ e, za veznik se ili u zadanome korpusu mogu utvrditi 
dva značenja: rastavno i sastavno. Potonje podrazumĳ eva ‘i/ili’ značenje, tj. 
po vezuje pojmove koji se međusobno ne isključuju i koji se u određenom kon-
tek stu mogu, ali ne moraju naći zajedno. Npr.:
(20) a1. nečist’   ili  ljubodêinik’   nimata   dela v c(êsa)rstvê boži  CAc70r
        M.SG               M.SG                      3DU                   
a2. ?nečist’   i  ljubodêinik’  nimaju   dela v c(êsa)rstvê boži11
         M.SG            M.SG                   3PL         
Oba navedena primjera imaju isto značenje, ali drukčĳ i konektor pogoduje 
druk čĳ em slaganju predikata. U navedenome primjeru 20a1, s obzirom na ko-
mu nicirani svjetonazor i nauk, za oba subjekta nesumnjivo vrĳ edi ono izreče no 
11 Znak ? na početku primjera 20a2 označava da primjer nĳ e potvrđen u zadanom korpusu. 
Rĳ eč je o parafrazi prethodnoga primjera, 20a1, koja je u skladu s gramatičkom normom 
hrvatskoga crkvenoslavenskoga, ali nĳ e potvrđena u korpusu.
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predikatom. U zadanom korpusu u rečenicama s više subjekata zdru že nih vez-
 nikom ili u značenju ‘i/ili’ predikat u pravilu dolazi u broju u kojem su po je-
dinačni subjekti. Ako su oni u jednini, i predikat je u jednini (kao u 20a1). Ako 
su u množini, i predikat je u množini. 
No zabilježen je zanimljiv primjer u kojem dva subjekta u jednini koja 
označuju živa bića prethode predikatu u dvojini:
(21)  aĉe li  brat’   ili  sestra   naga   budeta  i  lišena  dnevnago  žitiê  BrVO 283c (Ja 2,15)
                 M.SG            F.SG          M.DU     3DU                M.DU
Takva je kombinacĳ a kategorĳ e živosti i broja te reda rĳ eči izazivala dvojinu 
predikata i u potkorpusu združenih subjekata sa sastavnim veznikom i (vidi 
2.1.1.1.). Izbor muškoga roda u imenskom dĳ elu imenskoga predikata (naga, 
lišena), govori da se sa subjektima različita roda može očekivati nefi nitni gla-
gol ski oblik u muškom rodu (vidi i primjer 5b). No da to nĳ e nužno i pravilo, 
po kazao je ranĳ e navedeni primjer 5a.
Zanimljiv je i izbor roda u sljedećem primjeru:
(22) ta ista opona   ili  odêlo  oĉe  prebivaetь  v knigahь staroga z(a)k(o)na
                F.SG                  N.SG               3SG
da   bi      ne   pričilь   n(a)mь ili zagradilь vsega puti d(u)h(o)v nago BrN2 378d
          3SG               M.SG                                    M.SG 
Subjekti su, dakle, u ženskom (opona) i srednjem rodu (odêlo) jednine, a naj bli-
ži je predikat također u jednini (prebivaetь) kao i drugi predikat (bi ne pričilь 
. . . zagradilь), koji se pak u izboru roda ne slaže ni s prvim ni s drugim sub jek-
tom: drugi aktivni particip preterita kao dio kondicionala drugoga pre di kata 
u muškom je rodu (pričilь, zagradilь). Taj izbor potvrđuje da je pre vo dilac i/ili 
pisar subjekt, imensku skupinu opona ili odêlo poimao kao dva sub jekta, a bu-
du ći da su različita roda, upotrĳ ebio je muški rod nefi nitnoga dĳ e la predikata.
3.2. Subjekti združeni veznikom a 
Iako se a redovito svrstava u skupinu tzv. suprotnih veznika, to ne znači da 
nĳ e moguće da ima i sastavno značenje. Tomu u prilog govori i primjer 23a1, 
u kojem upravo broj nefi nitnoga dĳ ela predikata pokazuje da su subjekti po-
ima ni kao združeni, a ne suprotstavljeni. Rĳ eč je o dva subjekta u jednini pre-
ponirana predikatu koji označuju što živo, tj. osobe. Takva je kombinacĳ a reda 
rĳ eči s dvojinom vrlo dobro potvrđena u prototipnim združenim sub jek tima s 
veznikom i (vidi 2.1.1.1.). Primjer 23a2, tj. inačica istoga retka u drugom ru-
ko pisu pokazuje očekivani izbor nefi nitnoga dĳ ela predikata u jednini:
(23) a1. egda s(i)nu zavedêovu mati iskaše v’šadši da edinь o desnoju ego a drugi o šuju  
                    M.SG                                      M.SG
     ego  sêdêti  imêla   bi   BrN2 327b
                                    M.DU     3DU       
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a2. . . . sêdêti  imêl’   bi   BrAc 41d
                                  M.SG     3SG
Čini se da je dvojinski oblik predikata u 23a1 bio potaknut i time što su mu oba 
subjekta preponirana.12 
3.3. Subjekti združeni gradacijskom strukturom
Rĳ eč je o subjektima unutar gradacĳ skoga okvira sa značenjem ‘ne samo . . . 
nego i’, koje u hrvatskom crkvenoslavenskom, između ostalih, ima i pre po-
znatljiv oblik ne tьkmo . . . na (i / oĉe). Zasada su iz korpusa ponajviše poznati 
primjeri u kojima je prvi subjekt, tj. onaj iz prvoga dĳ ela gradacĳ skoga okvira 
(‘ne samo’) u prvom licu jednine, pri čemu predikat pokazuje da se u licu slaže 
s tim subjektom:
(24) raduju  se ne takmo  az  na vsaka duša  slišeĉi slovesa g(ospo)dna CTk 91r
1SG                                            1SG                        F.SG       
Zasada u korpusu nĳ e nađen primjer sa subjektima različita broja od kojih 
bi prvi bio u množini. Potvrđen je onaj s oba subjekta u množini pri čemu je 
predikat također, očekivano, u množini:
(25) ne tak’mo č(lovê)ci  na  i  s’koti   vzradovaše  se o prišas’tvii h(r’sto)vê
                         M.PL                           M.PL      3PL
PsFr 32c (CommPs 35,7)
Zanimljiv je, međutim, primjer koji govori da prvi subjekt unutar gradacĳ skoga 
okvira ipak nĳ e isključivi kontrolor sročnosti:  
(26)  da vshodet’ [. . .] ne tьkmo  dva    nь oĉe veĉe svedoki  g(ospod)nih’  BrVO 34c
         3PL                                                    M.DU                               M.PL             
Broj je dva u zadanome korpusu u pravilu podrazumĳ evao predikat u dvojini, 
vidi [V 2014: 192], dok je kvantifi kacĳ ska skupina s prilogom kao kvan-
ti fi  katorom (u navedenom slučaju to je prilog veĉe) podrazumĳ evala predikat 
u jednini. Sročnost se stoga združenih gradacĳ skih subjekata s predikatom u 
množini u primjeru 26 valja tumačiti kao semantička, ad sensum.
3.4. Komitativne imenske skupine
Komitativne imenske skupine odnose se na imenice združene prĳ edlogom sь, 
vidi [C  1983: 95–96;  2004: 228]. Za ovaj tip združenih vrši te lja 
12 Anonimnom recenzentu zahvaljujem na primjedbi da bi bilo preporučljivo ne uključivati 
u raspravu primjere u kojima subjekti imaju dopune, kao što je to slučaj u 23a1. Budući 
da je za isti redak u dva različita rukopisa upotrĳ ebljen drukčĳ i oblik predikata, držim 
da je rĳ eč o relevantnom podatku za raspravu koji može služiti daljnjem istraživanju 
sročnosti združenih subjekata (s dopunama) i predikata. Tim više što u korpusu zasada 
ne nalazim mnogo primjera sa subjektima združenima nesastavnim sredstvima, pa je 
primjer 23a1 vrĳ edan spomena. 
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radnje valja napomenuti da se gramatički neće tumačiti kao primjeri združenih 
subjekata. Pokazuje to i činjenica da uz prĳ edlog sь imenska rĳ eč do lazi u in-
stru mentalu, a ne u nominativu, te se prĳ edložni izraz najčešće tu ma či kao do-
datak subjektu, a ne sam subjekt. Potvrđuje to i predikat koji se sla že s pr vim 
suvršiteljem, ujedno i gramatičkim subjektom u nominativu, npr.:
(27) naviĉamo da sie ·b· (=2) or(a)cii      sь  an(tipon)i  i  ps(al)mi  govorita  se
                                                F.NOM.DU              M.INS.PL             M.INS.PL     3DU
BrN2 358d
Semantičku pak sličnost komitativnih i sastavnih imenskih skupina pokazuju 
sljedeće inačice iste rečenice u različitim hrvatskoglagoljskim rukopisima:
(28)  a1. pop’          oblêčen’ bes planite i sь ž(a)kni   oblêčenimi pristupi  predь oltar’
         M.NOM.SG                                                          M.INS.PL                              3SG
      MVat4 175c
 a2. p(o)pь        oblêčenь bez’ planiti  i  žakni    oblêčeni pristupet’ prêd’ olt(a)rь
         M.NOM.SG                                                            M.NOM.PL                 3PL 
      MLab 155a
Primjer 28a1, sa sročnim subjektom (pop’) i predikatom (pristupi) u jednini te 
prĳ edložnim izrazom sa značenjem društva (sь ž(a)kni oblêčenimi) semantički 
je podudaran primjeru 28a2, u kojem su vršitelji, ujedno i subjekti, združeni 
vez nikom i, pri čemu je predikat u množini (pristupet’). 
Sljedeći je pak primjer još jedna inačica navedenoga retka, te konačno po-
ka zuje da je vršitelj u prĳ edložnom izrazu (i s žakni oblêčeni), premda ne gra-
ma tički subjekt, potencirao izbor predikata u množini (pristupe):
(28) a3. popь         oblêčenь bez planite  i  s   žakni  oblêčeni pristupe pred’ oltarь
        M.NOM.SG                                                              M.INS.PL                 3PL
     RitSegn 53r
Među takvim su, u korpusu rĳ etkim primjerima, u kojima komitativne imenske 
skupine za mete imaju predikate u množini, i sljedeći:
(29) a. <io>ram   že c(êsa)rь iz(drai)l(e)v’ski  s  c(êsa)rem’ ĳ udêiskim’osopa tom’
       M.NOM.SG                                                                          M.INS.SG 
     i  c(êsa)rem’  edom’skim’  voi  idoše  na moêviti  BrVO 324c
            M.INS.SG                                               3PL               
b. križ’        s   bliznьci   gvozdi po vsemu miru svьtêhu  se  MVat4 224d
      M.NOM.SG      M.INS.PL                                                        3PL 
3.5. Uzajamne imenske skupine
Uzajamne imenske skupine o kojima je ovdje rĳ eč dĳ elom su leksičko-sin tak-
tič ki izražene uzajamnosti (recipročnosti), vidi [N 2007: 11]. U za-
da nom su korpusu to skupine: drug družna, edanь k drugomu, drug’ otь druga, 
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drugь druga, drugь na druga, drugь drugu i sl. Njihova je gramatička konstrukcĳ a 
takva da je prvi vršitelj izražen imenicom ili zamjenicom u nomi na ti vu jedni-
ne, dok je drugi u nekom od kontekstu odgovarajućih kosih padeža u jednini:
(30) a. drugь        druga                 b. drug’     otь   druga               c. drugь         drugu
     M.NOM.SG   M.ACC.SG                      M.NOM.SG.       M.GEN.SG                   M.NOM.SG    M.DAT.SG
Pitanje je mogu li se u hrvatskom jeziku ovi izrazi smatrati subjektima. To se 
pitanje začinje samo u onim rečenicama u kojima subjekt nĳ e jasno izrečen, tj. 
u pojavnosti da je u hrvatskom jeziku moguće da u rečenicama s uzajamnim 
izrazima ne bude izrečen subjekt, koji se može poznavati iz konteksta. Tako, 
primjerice, nĳ e u engleskom: 
(31) a1. aĉe li drug’ druga grizaete i snêdaete  bljudête da ne drug’ ot druga  
                                                    2PL                  2PL                  2PL
      snêdeni  budete   BrVO 125a (G 5,15)
        M.PL.         2PL
a2. But if you go on fi ghting one another, tooth and nail, all you can expect is mutual 
      destruction.  TNEB 1974 (G 5,15)
Kao što pokazuje primjer 31a2, u engleskom je uz izraz uzajamnosti (one an-
o ther) nužno izrĳ ekom navesti subjekt you (‘vi’), dok u hrvatskom crkveno-
sla venskom (31a1) nĳ e. Osim toga, povod da se uzajamni izrazi u zadanome 
kor pusu uopće obrađuju u kontekstu združenih subjekata pokazuje i to da 
oblik predikata nĳ e uvĳ ek množina kao u primjeru 31a1. Može biti i dvojina, 
opet kad je rĳ eč o dva (neizrečena?) subjekta koja označuju živo biće:
(32)  v’zdvi zašsta  krila  svoi  i  pokrivahota  drugь druga  FgLign 1b
 3DU                                                         3DU                   
U primjeru se 32 iz konteksta može saznati da su subjekti dva orla koja su opet 
„iz konteksta“ kontrolori sročnosti.
Uzajamnim je imenskim skupinama slična i ona edinь po edinomu ‘jedan 
za drugim’,  usp. [N 2007: 47]. Ona, doslovno, nema značenje uza-
jam nosti, ali ima sličnu strukturu leksički i gramatički, te podrazumĳ eva da 
radnju vrši više vršitelja. I kod ovih je imenskih skupina, uz većinu primjera 
s predikatom u množini (33a), zabilježen predikat drugoga broja, onoga u 
jednini (33b):
(33) a. slišav še že sie ishoĵahu edin’ po edinomu načan’še ot starêšin’  MLab 53c (J 8,9)
      M.PL.                    3PL                                                                M.PL.                                   
         b. ot naju naučite  se ne mudr’stvovati pače pisanih da edinь po edinomu 
                         2PL                                                                                 
     gr’dit se na druga  BrVO 104d (1C 4,6)
       3SG
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Posljednji primjer s drugim predikatom u jednini (gr’dit se) pokazuje da uza-
jam ni izraz, tj. njegov prvi dio, imenska rĳ eč u nominativu jednine, može biti 
kon trolor sročnosti. 
4. Tablica sročnosti višečlanih subjekata s predikatom
Zbog preglednosti radu se prilaže tablica sročnosti višečlanih subjekata s pre-
dikatom (P) s obzirom na kategorĳ e broja (SG, DU, PL) i roda. U tab li ci su 
navedeni primjeri koji se odnose na uočene mogućnosti sročnosti. Ko mi ta-
tivne i uzajamne skupine nisu uključene u tablicu jer gramatički nĳ e rĳ eč o 
vi še članim subjektima. Za kategorĳ u broja valja ponoviti utjecaj uvjeta sroč-
no sti, a to su red rĳ eči i živost: subjekti koji označuju što živo i preponirani su 




Subjekti u JEDNINI 2 subjekta 
u DVOJINI
2 i više 
subjekata  
u MNOŽINI










P u SG (1a, 
3, 4, 5a, 24)
P u SG (7b, 9, 
10a1, 10a2)
P u SG (15a, 
15c, 19b)
SEMANTIČKA 
P u DU (1b, 
2a, 2b, 4, 21, 
23a1)
P u PL (1c, 5b)
P u PL (7a, 
8)
P u PL (12) P u PL (16, 17, 
19a, 26)
SEMANTIČKA  i 
SINTAKTIČKA
P u DU (6) P u PL (11, 
13, 14, 25)





SINTAKTIČKA 5a 9, 10a1, 10a2 14 18
SEMANTIČKA 4, 5b, 21, 22
SEMANTIČKA i
SINTAKTIČKA
2b, 23a1, 23a2 13
5. Corbettova pravila za razlučivanje u zadanome korpusu
Jedan od najmarljivĳ ih istraživača sročnosti G. G. Corbett utvrdio je pravila za 
raz lučivanje (eng. resolution rules) u rečenicama s višečlanim subjektima.13 Ona 
se odnose na one primjere u kojima je sročnost predikata semantička, tj. od no-
si se na sve sastavnice višečlane subjektne skupine. Pravila su za raz lu čivanje 
13 Hrvatski je prĳ evod Corbettova termina prema PÖ [2015: 120, 121].
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prema C [1983: 177] jedno od najzanimljivĳ ih područja sla ven ske 
sintakse uopće.
Za kategorĳ u lica ona glase [C 1983: 178; 2006: 240]: 1) ako je neki 
član višečlanoga kontrolora u prvom licu, predikat će biti u prvom licu; 2) u 
pro tivnom, ako je neki član u drugom licu, predikat će također biti u dru gom 
licu; 3) zadana je sročnost u trećem licu. Ova su pravila potvrđena i u za da nom 
hrvatskoglagoljskom korpusu (vidi primjere 5b, 19a, 19b, 24).
Pravila za razlučivanje kategorĳ e roda [C 2006: 244] (usp. [ 1983: 
186]) glase: 1) ako su svi subjekti ženskoga roda, onda je i predi kat u ženskom 
rodu; 2) u svim je drugim slučajevima predikat u muškom rodu. Su de ći prema 
oskudnim primjerima u kojima se može vidjeti semantička sroč nost roda (vidi 
primjere 4, 5b, 22), može se reći da drugo pravilo vrĳ edi, a za prvo zasada 
nema primjera.
Pravila za razlučivanje kategorĳ e broja glase [C 2004: 198;  
2006: 242] (usp. [ 1983: 182]): 1) ako su u rečenici dva subjekta, oba u 
jed nini, predikat će biti u dvojini; 2) u svim drugim slučajevima predikat je u 
množini. C [1983: 182] navodi kako unutar porodice slavenskih jezi-
ka prvo pravilo vrĳ edi za starocrkvenoslavenski, slovenski i lužičkosrpski, 
od nos no za jezike koji imaju dvojinu. Zadani pak hrvatskoglagoljski korpus 
po ka zuje da ipak nĳ e rĳ eč o univerzalnim pravilima. Uz dva je subjekta pre di-
kat posve uobičajeno dolazio i u množini (vidi primjere 1c i 5b), a poznat je i 
pri mjer u kojem su tri subjekta u jednini potvrđena s predikatom u dvojini 
(vi di primjer 6).
No pri ovim posebnostima vezanima za kategorĳ u broja valja imati na 
umu status dvojine uopće u slavenskim jezicima. U slovenskom, primjeri ce, 
po stoje određena ograničenja. Primjerice, dvojina će se izražavati na za mje-
ni ca ma i na glagolskim oblicima kada je eksplicitno ili implicitno jasno da se 
od no se na dva referenta, dok će imenice koje označuju parne dĳ elove tĳ ela 
(oči, stopala) biti u dvojini uglavnom onda kada ih prati rĳ eč koja znači dva ili 
oba [P 1993: 440, 441]. Ova je pojavnost u skladu s ljestvicom živosti 
ko ju uspostavlja C  [2004: 182] i na kojoj su zamjenice na samom vrhu 
kao vrsta rĳ eči koja će, u jezicima s dvojinom, biti najmanje sklona tome da je 
izgubi.14
Kada je rĳ eč o zadanome hrvatskom crkvenoslavenskom korpusu, primje-
ri sročnosti koordiniranih dvaju subjekata u jednini s predikatom u množini 
(po put primjera 1c i 5b) pokazatelj su da nastupa, odnosno da je nastupilo 
gub ljenje relevantnosti dvojine, kao prvi stupanj njezina slabljenja.15 Tomu u 
prilog idu i sasvim rĳ etki primjeri u korpusu u kojima s jednim subjektom u 
14 O odnosu dvojine i množine s ljestvicom živosti u slovenskom vidi i C [2004: 94].
15 Druga su dva stupnja gubljenje funkcĳ e i gubljenje oblika, o čemu vidi MÖ 
[2014: 34, 35].
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dvojini dolazi predikat u množini. Zasada mi je poznat samo jedan takav 
primjer:16
(34) bêli   stvoreni   sutь   rucê    ee   BrVat5 235a
             F.PL                 3PL        F.DU
Zbog toga i primjere s dva subjekta u jednini, a predikatom u množini valja po-
najprĳ e promatrati u kontekstu slabljenja dvojine u povĳ esti slavenskih jezika.
Primjer je 6, kao što je ranĳ e rečeno, zasada jedini poznat hrvatski crkve-
no slavenski redak s tri subjekta i predikatom u jednini. Svakako ga valja primiti 
na znanje, ali ozbiljnĳ e tek onda ako se pokaže da nĳ e osamljen u korpusu. 
Dru gim rĳ ečima, valja sigurnĳ e otkloniti mogućnost da je rezultatom slabo 
čit ljivoga predloška ili prevoditeljeve omaške.
U svakom slučaju, zadana tema ovim radom nĳ e iscrpljena, te će buduća 
istraživanja sročnosti i tipološke generalizacĳ e imati još mnogo toga reći o 
dvojini, pri čemu im mogu pomoći proučavanja najstarĳ e povĳ esti slavenskih 
jezika u kojima je ona bila živa kategorĳ a.
6. Zaključne napomene
Predstavljena je raščlamba hrvatskoglagoljskoga korpusa još jednom potvrdila 
opravdanost proučavanja sročnosti združenih, odnosno višečlanih subjekata 
s predikatom. U njima se zrcali raznolikost i bogatstvo mogućih sročnosnih 
ob razaca koji ovise o gramatici jednako kao i o semantici, ali i o konkretnom 
go vorniku, tj. pisaru i/ili prevoditelju, odnosno o njegovu jezičnom osjećaju i 
je zičnom izboru.
U zadanom se korpusu ostvaruju dvĳ e vrste sročnosti višečlanoga subjek-
ta s predikatom: sintaktička, ad formam, i semantička, ad sensum. Prva se od-
no si na sročnost predikata s jednim od subjekata, a druga na sročnost predika ta 
sa svim subjektima. Sintaktička sročnost može biti kontaktna, ako je kon-
trolor sročnosti predikatu najbliži subjekat, ili udaljena, ako tomu nĳ e slučaj. 
Izbor je sročnosnoga obrasca u zadanom korpusu često uvjetovan redom rĳ e-
či, tj. preponiranošću odnosno postponiranošću predikata u odnosu na sub-
jek te, kao i semantičkom živosti koja obuhvaća lekseme koji označuju osobe i 
živa bića (ljude i životinje). To se posebno odnosi na kategorĳ u broja, odnosno 
na izbor dvojine predikata za dva živa subjekta koja su mu preponirana. 
Osim prototipnih rečenica s višečlanim subjektima, onih sa sastavnim 
vez nicima, provedena je raščlamba hrvatskoglagoljskoga korpusa uključila i 
one sa suprotnim i rastavnim veznicima kao i rečenice sa subjektima zdru že-
nima gradacĳ skom strukturom te komitativne i uzajamne imenske skupine. U 
komitativnim se i uzajamnim imenskim skupinama strogo formalno ne govori 
16 Srdačno zahvaljujem Milanu Mihaljeviću što me uputio na njega.
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o višečlanim subjektima, ali upravo pojedini primjeri sročnosti s predikatom 
(množinske kod komitativnih i jedninske u uzajamnim) govori da se vršitelji 
poimaju kao subjekti.
Daljna bi istraživanja sročnosti višečlanih subjekata i njima sličnih struk-
tura u zadanome korpusu valjala uzeti u obzir odnos s grčkim i latinskim pred-
lošcima. Uz to, zanimljiva bi bila i usporedba sa starocrkvenoslavenskim je zi kom. 
Kada razlaže pravila sročnosti broja višečlanih subjekata i njihova pre di kata u 
starocrkvenoslavenskom jeziku, VÎ [1993: 390–394] uočava utjecaj re-
da rĳ eči, ali živost ne spominje. Osim toga, mogućnost da dva subjekta poten-
ci raju semantičku sročnost s predikatom u dvojini veže za spomenike mlađe 
od kanonskoga razdoblja [.: 393], što zadani korpus potvrđuje. Rĳ eč je 
sto ga o naznakama koje otvaraju mogućnost ne samo dĳ akronĳ skoga opisa 
sroč nosti uopće nego i boljega poznavanja kategorĳ a njome obuhvaćenih, po-
go tovo dvojine u slavenskim jezicima, o kojoj je upravo paleoslavistika, pa ta ko 
i paleokroatistika, pozvana govoriti. 
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MVat4
BAV, Borg. illir. 4, Vatikanski misal Illirico 4, najstarĳ i hrvatskoglagoljski misal, početak 14. st.
PsFr
ÖNB, Cod. Slav. 77, Fraščićev psaltir, hrvatskoglagoljski psaltir s komentarom, 1463.
PsLob
SK, XXIII G 67, Lobkovicov psaltir, hrvatskoglagoljski časoslov za laike s potpunim psaltirom, 1359.
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RegBen




NSK, R1-16o-1a, Baromićev brevĳ ar, hrvatskoglagoljski brevĳ ar, Venecĳ a, 1493.
RitSegn
NSK, R II A-16o-7. „Senjski ritual“. Hrvatskoglagoljski ritual tiskan s knjižicom Meštrĳ a od dobra 
umrtĳ a (Ars bene moriendi) u Senju 1507. ili 1508. godine.
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Zagreb, Croatia
The Agreement between Conjoined Subjects and Predicate: Croatian 
Church Slavonic Corpus Analysis
Abstract
The abundance of grammatical categories in Slavonic and their overlap are par ti cu-
lar ly evi dent in the agreement between conjoined subjects and predicate. When 
they are accompanied by agreement conditions, such as word order and ani ma cy in 
Sla vic languages, diff erent agreement paË erns, dependent also on con crete con text 
and speaker, are to be expected. In this paper the study of the agree ment be tween 
conjoined subjects and predicate is based on an analysis of the medieval Gla go li tic 
Croatian Church Slavonic corpus. Number, gender, and per son are gram ma ti cal 
ca te gories, i. e., features of conjoined noun phrases and pre di cate agreement. The 
ana lysis includes noun phrases conjoined by coor di nat ing and some non-coor di nat-
ing conjunctions as well as noun phrases con joined by a gra dational ‛not only [. . .] 
but also’ structure. Comitative and reci procal noun phrases are included as well. 
The research in the given corpus shows that the conjoined noun phrases with pre di-
cate agree ment can be syntactic (pre dicate show ing agree ment with one con junct) or 
semantic (predicate showing agree ment with all con juncts). Syntactic agree ment ap-
pears as the so-called contact agree ment (predicate showing agreement with the 
closest con junct) and as dis tant agreement (predicate showing agreement with the 
most distant con junct). Se man tic agreement is ap plied mostly in accordance with 
G. G. CorbeË ’s re solution rules for Slavic langua ges. However, the analysis shows 
that some resolution rules for number should be revised due to dual number. 
Although absent from the majority of con tem porary Slavic languages, it is precisely 
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in historical Sla vic idioms that dual number reveals its iden tity, highlighted in agree-
ment study as well.
Keywords
conjoined noun phrases, predicate, agreement, Croatian Church Slavonic, re so-
lut ion rules
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